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fracturas que o tempo se encarregaria mais tarde de reabrir e expor na 
-
L’ Orient et la Grèce Antique
La democracia ateniense
Problèmes de la démocratie grecque,










































Bases para la historia de su desarrollo intelectual
La loi dans la pensée grecque
modus vivendi -
op. cit
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dos Ética a Nicómaco e Ética a Eudemo







































La théorie des révolutions chez Aristote
to Aristotle’s Politics
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axian  pode 
-
28 Tanto o phobos kataphronesis
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O conceito de asphaleia -






















iatros iatreia curar iatreuein Ibid.
akos Ibid.
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é induzir a phylaxis






 me pisteuein 
sophismatos kharin pros to 
plethos












lian auxesis para ten symmetrian
-
























Historia de la educación en la antigüedad clásica,
Archives de Philosophie
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La révolution française et la psychologie des révolutions
La névrose révolutionnaire
República










corpo soma ipso facto
entendida como noseria -
ataxia















corpo místico no conceito de pessoa colectiva




 de um 
fenómenos orgânicos enraizados em realidades territoriais O 
dotado de personalidade moral
corpórea e espiritual











de uma philosophia politike
-
Política








uma mensagem axiológica original que anuncia a -
terações para melhor regeneração 
política e social -
acto de fé
 de uma doutrina da perfectibilidade humana e da promessa de 
uma nova era -
dida nova ordem jurídica  de cariz 
La révolution française
L’ancien régime et la révolution Écrits sur la 
Révolution



















ção direitos do homem


































Essai sur la révolution
study in mass mobilization
Essai sur la révolution
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 prestígio do moder-
nismo estético
-
prestígio do não-conformismo 
moral -








todos os homens são iguais por na-















misfério neotestamentário sob a forma de 
-
mica no e pelo
-
-
sur la “théologie de la révolution”
Apocalisse e rivoluzione
Idem
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révolutions au Portugal Portugal, 
and its antecedents
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Social and Political Philosophy for our Times. A short Introduction to the Problem
